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S A M E N V A T T I N G
De laatste jaren is  wel  duidel i jk  gebleken,  dat  pyrodruivenzuur
één van de belangr i jkste in termedia i ren is  van de koolhydraat-
stofwissel ing.  Het  heef t  daar in verschiL lende funct ies te vervul -
l en .  I n  een  a lgemeen  b iochemisch  gedee l t e  i s  een  beschouw ing  aan
di t  onderwerp gewi jd.
Voor de bepal ing van pyrodruivenzuur in  b loed en ur ine werd
bi j  d i t  onderzoek gebruik  gemaakt  van een papierchromatograf i  -
sche methode,  welke het  voordeel  heef t  speci f iek te z i jn .  AIs na-
deel  moet  worden genoemd het  optreden van isomeren van de ke-
tozuurdin i t rophenylhydrazonen,  waar in de ketozuren worden om-
gezet .  Aan d i t  isomer ievraagstuk is  specia le aandacht  gewi jd.
Na een bestuder ing van de methode werd een onderzoek verr icht
naar de verschi l lende factoren,  d ie inv loed hebben op de pyro-
dru ivenzuurconcentrat ie  in  het  b loed.
De nuchtere pyrodruivenzuurconcentrat ie  leverde b i " . j  k inderen
een grote spre id ing op en heef t  daarom ook wein ig waarde voor  de
diagnost iek.  Bovendien wordt  deze beïnv loed door de duur van de
voeds e lonthouding.
G lucose ,  f r uc tose  en  enke le  ho rmonen  a l s  ad rena l i ne ,  A .  C .  T .  H .
en cor t rsone geven b i j  normale k inderen een st i jg ing van de pyro-
dru ivenzuurconcentrat ie .  Onder sommige patho) .ogische omstan-
digheden hadden de concentrat iecurven een afwi jkend ver loop,
hetgeen van k l in ische betekenis kan z i jn .  Na een ora le belast ing
met vet  ontstond in enige geval len een dal ing van het  pyrodruiven-
zuurgehal te.
Wanneer natr iumpyruvaat  in t raveneus wordt  ingespoten,  ver-
dwi jnt  het  weer spoedig u i t  de c i rcu lat ie .  Men kan op deze manier
een indruk kr i jgen van de wi jze,  waarop het  pyrodr 'u ivenzuur
wordt  geut i l iseerd.  Di t  is  eerst  nagegaan b i j  en ige normale k in-
deren en naderhand konden deze resul taten worden vergeleken
met d ie verkregen b i j  pat ienten met  leverc i r rhose,  d iabetes en de
glycogeenstapel ingsz iekte.
Na een dergel i jke in ject ie  vermeerder t  de u i tscheid ing van ke-
tozuren in de ur ine.  De concentrat ieverhoudingen bLeken boven-
dien verander ingen te ondergaan en er  ontstonden ketozuren,  d ie
voordien nog n iet  waren waargenomen. Eén van deze ketozuren
kon worden geident i f iceerd a ls  het  'y-hydroxy-y-methyl -  e-keto-
^ l r r + ^ ^
Ë t s L d d l  z q q l  .
Het onderzoek is  aangevuld met  de bestuder ing van de pyro-
dru ivenzuurverander ingen t i jdens verschi l lende omstandigheden
en belast ingsexper imenten b i j  pat ienten met  leverc i r rhose,  d ia-
betes en de g l .ycogeenstapeLingsziekte.
